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THESIS ABSTRACT 
 
Joseph W. Vranas 
 
Master of Music Composition 
 
School of Music and Dance 
 
June 2019 
 
Title: Marsyas 
 
 
Marsyas is a ballet in one act, written for chamber orchestra and with a cast of five to thirteen characters. The story, 
though based on ancient Greek myth, contains themes of class subjugation that are prevalent in our modern social climate. 
Greek myths have often been used as subjects for ballets and operas, especially tales that include Apollo as the god of 
music, yet the story of Marsyas has eluded the canon, in part due the violent nature of the satyr’s punishment. Hubris is often a 
central theme in Greek myth, and in many versions of this tale, Marsyas is portrayed as the villain who challenges Apollo after 
being blinded by fame. In this ballet, however, Marsyas is portrayed as a victim. He is bullied by a jealous god who cannot 
compete with innovation and who abuses his power in order to maintain a superior position. 
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INSTRUMENTATION 
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 Clarinet in B-flat (doubling Bass Clarinet) 
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 Percussion: Bass Drum, Suspended Cymbal, Triangle, Tam-tam 
 
 Mandolin (doubling Acoustic Guitar) 
 Harp 
 Piano 
 
 Strings 
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PERFORMANCE TIME: c. 23 minutes 
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CHARACTERS 
in order of appearance 
 
Athena, goddess of wisdom and creator of the aulos 
Aphrodite, goddess of love 
Marsyas, a satyr 
The Muses, disguised as a Group of Nymphs 
Apollo, god of music 
 
 
SCENARIO 
First Part: THE AULOS 
 
Athena, goddess of wisdom and wit, plays the aulos, a double-piped reed instrument that she invented herself. 
Aphrodite finds Athena and teases her for the way her cheeks puff out when she plays. Athena curses the aulos and sends it to 
earth where it is discovered by a satyr named Marsyas. As he is learning to play the instrument, a group of boisterous nymphs 
interrupt him, but they are enthralled by the otherworldly sound of the aulos and dance around him in awe. 
 
Second Part: THE LYRE 
 
Apollo, god of music and light, appears before Marsyas and reveals that the nymphs are his choir of Muses in disguise. 
He challenges Marsyas to a music competition—lyre verses aulos—which is to be judged by the Muses. Apollo plays first and 
the Muses dance. Then Marsyas plays and the Muses dance excitedly to his fanfare, causing Apollo to interrupt. The Muses are 
unable to decide the winner. Apollo continues the competition, flipping his lyre over and playing it upside down. Marsyas 
attempts to play the aulos upturned, but it is impossible. Apollo is declared the winner and sentences Marsyas to death. The 
Muses pin Marsyas to a tree upside down, flay him and skin his hide, leaving him to die.  
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FULL SCORE IN C MARSYAS
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THE AULOS
a ballet in one act
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œb . œb . œ. œ. œ. œ.
œ. ‰ œ. œ. ‰ œ.
œ. ‰ œ. œ. ‰ œ.
∑
∑
∑
∑
∑
F
F
F
F
œ. œ. œ. œ œ œ.
œb . œb . œ. Jœ#> œ>
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ
œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
To English Horn
∑
∑
jœ# ‰ ‰ Œ .
Jœ# ‰ ‰ Œ .
∑
Œ . .œ>
œœœœbb >
œœœœ
œœœœ
œœœœ>
œœœœ
œœœœ
∑
∑
f
f
f
Í
To Bass Clarinet
∑
∑
∑
∑
Œ . .œ>Œ .&
.˙
∑
œb œb œ œ œb
œ œ œ œ œ œ Œ .
11
∑f
Í
D, C, B, En, F, Gn, Anl.v.
I.
II.
∑
∑
∑
∑
..˙˙>
.˙
...
˙˙
æ˙
∑
∑
π
Í
13
ª
&&
?
&
?
?
Hn. I, II
C Tpt.
Tbn.
Mdn.
Vc.
D.B.
œœ œœ> œœ> œœ> œœ>œœ>œœ>
œ œ> œ> œ> œ>œ>œ>
∑
J
œœœ ‰ ‰ Œ .
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ‰
f
f
f
pizz.
pizz.
P
P
œœ> œœ>œœ>œœ> œœ> œœ>œœ>œœ>
œ> œ>œ>œ> œ> œ>œ>œ>
∑
∑
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ‰
∑
∑
∑
œœœœbb >
œœœœ
œœœœ
œœœœ>
œœœœ
œœœœ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
f
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œb
œ# œ œ œ œ œb
∑
∑
Jœ> œb .œ
œœœœbb >
œœœœ
œœœœ ‰ J
œœœn
> ‰
œ œb ‰ Œ .
œ œb ‰ Œ .
f
f
f
‰ œœ>œœ>œœ> Œ
.
‰ œ>œ>œ> Œ .
.œ Jœ> œb
Œ . ‰ ‰ J
œœœ
>
Œ . œ œb ‰
Œ . œ œb ‰
Œ . ‰ œœ> œœ>
Œ . ‰ œ> œ>
.˙
∑
∑
∑
&
?
&
?
&
?
&
&
B
?
?
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
E. Hn.
Bsn.
C Tpt.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
‰ ŒU jœ .œU "
‰ ŒU
jœ .œU "
‰ œU> .œU
Jœ> œbU .œU
Œ .U Œ .U
Œ .U Œ .U
Œ .U Œ .U
Œ .U Œ .U
Œ .U Œ .U
œ œb ‰U Œ .U
œ œb ‰U Œ .U
π
π
f
f
Athena Stops Aphrodite and Sends Her Away.
13
English Horn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ‰
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
pizz.
π
π
π
π
π
L'istesso allegro.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ œb œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ ‰
‰ ŒU jœ .œU "
‰ ŒU
jœ .œU "
‰ œU> .œU
∑
Œ .U Œ .U
Œ .U Œ .U
Œ .U Œ .U
Œ .U Œ .U
Œ .U Œ .U
Œ .U Œ .U
Œ .U Œ .U
π
f
f
To Mute
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ U˙
10
jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ U˙
10
Ó ŒU Œ
Ó ŒU Œ
Ó ŒU Œ
Ó ŒU Œ
Ó ŒU
œ≤
Ó ŒU
œ≤
Ó ŒU Œ
Ó ŒU Œ
Ó ŒU Œ
Lento. (q=60)
arco
arco
π
π
dolce
dolce
œ Jœ ‰ œ œ œ
œ Jœ ‰ ˙
∑
∑
∑
∑
œ œ# œ œ œ œ#
œ œ œ œ œ œ
Ó -˙
∑
∑
Meno.  (q = 46)
p
p
arco
p
p
p dolce
14
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ª
&&
?
?
?
÷
&
?
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl.
E. Hn.
B. Cl.
Bsn.
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
∑
˙ ‰ jœ
∑
˙ ‰ Jœ-
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ ˙
œ ˙
˙ œ
Œ ˙#
∑
arco
p
Tam-t.
∑
œ œ ˙
∑
œ- œ- -˙
∑
∑
∑
∑
∑ ?
∑
˙ , œ# - œ-
˙ , œ- œ-
œ ˙
.˙
∑
Molto Rit.
∑
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Jœ ‰ Œ Œ
œ- œ- œ# -
∑
∑
∑
œœ- œœ-
œœ## -
∑
.-˙
.-˙
.-˙
œ- œ- œ# -
∑
Più mosso.  (q = 52)
Athena Curses the Aulos and Casts it Down to Earth.
f
f
f
f
f
f
15
Bass Clarinet
jœ >˙
jœ >˙
jœ >˙
jœ >˙
˙# -
˙
˙˙˙˙
>
∑
˙# -
œ. œN . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
6 6
˙
˙
˙
˙# -
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
f
f
f
f
pizz.
f
f
sempre
sempre
S
Tam-Tam
l.v.
œ jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ- œ- œ# -
∑
∑
∑
œœ- œœ-
œœ## -
∑
.-˙
.-˙
.-˙
œ- œ- œ# -
∑
f
f
f
15
&&
?
?
&
?
÷
&
?
?
?
&
&
B
?
?
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
E. Hn.
B. Cl.
Bsn.
Hn. I, II
Tbn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
jœ >˙
jœ >˙
jœ >˙
jœ >˙
∑
˙# - ,
˙
˙˙˙˙>
∑
˙# -
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
6 6
˙
˙
˙
˙# -
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6
f
f
f
f
S
To Triangle
l.v.
Tam-t.
œ jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
œ Jœ ‰ Œ
∑
œ- œ- œ# - œ- œn -
∑
∑
∑
œ- œ- œ# - œ- œn -
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
6 6 6
œ- œ , œ- œ
œ- œ , œ- œ
œ- œ
,
œ- œ
œ- œ- œ# -
œ- œn -
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
6 6 6
f
f
f
jœ .>˙
jœ .>˙
jœ .>˙
jœ .>˙
jœ
œ
..˙˙
œ# - œ# - ˙
∑
.....˙˙˙˙˙>
∑
œ# - œ# - ˙
..˙˙>
.-˙
.-˙
.-˙
œ# - œ# - ˙
.>˙
f
f
f
f
f
S
To Oboe
D, C, Bb, E, F, G, A
Ó .U
Ó .U
Ó .U
Ó .U
..˙˙
U
Ó .U
Ó .U
...˙˙˙
U
fi
Ó .U
Ó .U
..˙˙
U
Ó .U
Ó .U
Ó .U
Ó .U
Ó .U
16
&?
?
&
&
B
?
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
B. Cl.
Bsn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
∑
jœb . ‰ Œ ‰ J
œ.
jœb . ‰ Œ ‰ jœ.
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
Jœ ‰ Œ Œ
∑
Adagietto misterioso. (q = 76)
pizz.
pizz.
pizz.
p
p
poco S
poco S
poco S
Marsyas Enters.
16
∑
Jœb . ‰ Œ ‰ Jœ.
jœ. ‰ Œ ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
Jœb . ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
∑
œ œ# œ œ
fi
œ œ œ# œ#
fi
Œ œ œ œ#
p
arco
arco
p
p
non vib.
non vib.
non vib.
flautando al' segno
flautando al' segno
flautando al' segno
∑
Œ Œ ‰ Jœ.
Œ Œ ‰ jœ.
.>˙
fi
.˙
.˙
.˙
fi
arco
p non vib.
flautando al' segno
∑
Jœb . ‰ Œ Œ
jœ. ‰ Œ Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
‰ Jœ. ‰ Jœb . Œ
‰ jœ. ‰
jœ. Œ
.˙
.˙
.˙
.˙
.>˙
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
P espress. J
œ ‰ Œ œb œb
∑
∑
Œ ‰ Jœ- œ
œ œ# œ œ- œ
œ œ œ# œ# - œ
‰ Jœ
œ œ# - œ
P
P
P
P
&
?
?
&
&
B
?
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
B. Cl.
Bsn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
œ œ# œb œb œn ˙
5
Œ Œ ‰ Jœ.
Œ Œ ‰ jœ.
.˙
.˙
.˙
.˙
p
p
p
p
jœ ‰ Œ Ó
Jœb . ‰ Œ Ó
jœ. ‰ Œ Ó
w
w
w
w
∑
∑
∑
-˙ ˙
˙# - ˙
-˙ ˙#
˙# - ˙#
p
p
p
p
sub. F
sub. F
sub. F
sub. F
∑
Œ ‰ Jœ. œb . œ.
Œ ‰ jœ. œ. œ
.
.˙
.˙
.˙
.˙
‰ œ# œ œb œ œb œn œn œ.
5
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
jœb >˙ Jœ ‰ Œ
Ó œ. œb . œ. œ.
Ó œ. œ. œ. œ# .
w
w
w
w
F
∑
‰ Jœ. Œ Jœ. ‰
‰ jœ# . Œ jœ. ‰
.˙
.˙
.˙
.˙
17
ª
&&
?
?
&
&
B
?
45
45
45
45
45
45
45
45
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
Fl.
Ob.
B. Cl.
Bsn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
∑
Œ Œ œ œ# œ# œ# œ# œn
6
∑
∑
œ œb Jœ- .œ#
œ œ jœ- .œ
œ# œ jœ- .œ
œ# ˙# -
F
F
F
F
F
Oboe
∑
-˙ jœ ‰
Œ ‰ Jœ. Jœb . ‰
Œ ‰ jœ.
jœ. ‰
.˙
.˙
.˙
.˙
sempre
p
p
p
p
‰ œ œ# œ# œ# œ# œn œ œ Jœ ‰ Œ
3 3
œ œ# œ# œ# œ# œn -˙ jœ ‰ Œ
6
∑ ‰ Jœ.
∑ ‰ jœ.
.˙ œ œ- œ#
.˙ œ œ- œ
.˙ œ œ- œ
.˙ Jœ .œ# -
F
sempre
sub. F
sub. F
sub. F
sub. F
sempre
∑
∑
Jœb . ‰ Œ œ. œ.
jœ. ‰ Œ œ. œ# .
.˙
.˙
.˙
.˙
p
p
p
p
∑
∑
Œ ‰ Jœ. œb . œ.
Œ ‰ jœ. œ. œ
.
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
∑
Jœ. ‰ Œ Ó
jœ# . ‰ Œ Ó
œ œ œb Jœ ‰ Œ
œ œ œ jœ ‰ Œ
œ œ# œ jœ ‰ Œ
œ œ# Jœ# ‰ Œ
molto
molto
molto
molto
&
&
?
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
44
44
44
44
44
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Fl.
Ob.
B. Cl.
Bsn.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
∑
∑
∑
Ó Œ œ-
œ .˙
œ .˙
œ .˙
œ .˙
Ó Œ œ-
arco
f
f
f
f
f
f
semplice
semplice
semplice
semplice
marcato
marcato
Marsyas Finds the Aulos and Plays it.17
vib.
vib.
vib.
vib.
∑
∑
∑
œ- œ# - œ-
.˙
.˙
.˙
.˙
œ- œ# - œ-
Œ œ œb œb œ œ# œ œ œn
3 5
∑
∑
.˙# -
.˙
.˙
.˙
.˙
.˙# -
P
p
p
p
p
˙ jœ ‰ Œ
∑
∑
.˙ Œ
.˙ , œ
.˙ , œ
.˙
,
œ
.˙ , œ
.˙ Œ
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
.˙
.˙
.˙
.˙
∑
Ó .U
.˙
U
.U˙
Ó .U
.U˙
fi
.U˙
fi
.˙U fi
.U˙
fi
Ó .U
P
P
18
ª
&
?
&
&
?
42
42
42
42
42
Ob.
B. Cl.
Vln. I
Vln. II
D.B.
jœ ‰ Œ
Jœ ‰ Œ
œ. œ. œ. œ.
∑
-˙
Vivace. (q = 144)
P
A Group of Nymphs Interrupt Marsyas and Dance Around Him.
sempre
F spiccato
18
To Bb Clarinet
∑
∑
œ. œ. œ. œb . œ. œ
.
∑
˙
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œb .
∑
œ œ-
∑
∑
œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
∑
-˙
∑
∑
œ. œ# . œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
∑
˙
∑
∑
œ#> œ> œœ#>
œ. œ. œ. œ.
œ œ-
F spiccato
S
∑
∑
œ#> œ> œœ#>
œ. œ. œ. œb . œ. œ
.
-˙
S
∑
∑
œ# . œ. œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œb .
˙
∑
∑
œ. œ. œb . œ. œ. œ. œb . œb .
œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ œ-
?
&
?
?
&
?
?
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
Bsn.
Hn. I, II
Tbn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Hp.
Pno.
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ- œ# - œ# -
œ. œ# . œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
∑
œ≥ œ≥ œ≥ œ≥
-˙F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ# - œ# - œ-
œ#> œ> œœ#>
∑
œ≥ œ≥ œ≥ œ≥
˙
S
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ- œ- œ- œb -
œ#> œ> œœ#>
∑
œ≥ œ≥ œ≥ œ≥
œ œ-
S
∑
∑ ?
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ.
œ. œ. œ. œ. œ. œb . œ. œ.
∑
œ≥ œ≥ œ≥ œ≥
œb˘ œ˘
∑
œ> œb
> œ
> œ>
Œ> œ>
œ
>
œ
>
œ> œ> œ> œb> Œ
∑
∑
Œ Œ œ
∑ &
Œ Œ œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ Œ
œ œ œb œ œ œ œ œ œ œb
œ œ œ œ œ œ Œ
>˙ Œ
f
f
F
F
To Mute
F
œ. œ. œ. œ.
∑
∑
œ œ œ jœ˘ ‰ Œ
J
œ
‰
fi
Œ
∑
J
œ
‰ Œ
œ. œb . œ. œ.
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ.
œ œb œ œpizz.
S
F
F
F
F
spiccato
19
D, C, Bn, E, F#, G, A
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
~~~~
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ª
?&
&
?
?
?
Bsn.
C Tpt.
Vc.
D.B.
Pno.
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
∑
∑
œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œ. œb . œ. œ.
œ œb œ œ
œ. œ. œ. œ. œb .
∑
∑
œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œb .
œ œb œ œ
œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ œ œ# œ>
∑
œ. œb . œ. œ.
œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ œb œ œ
F marcato
Mute
œ œ# œ œ œ# œ œ œ
œ œ œ# œ>
∑
œ. œb . œ. œ.
œ. œ# . œ. œ. œ# . œ. œ. œ.
œ œb œ œ
&
&
&
?
?
&
?
&
?
B
?
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Hn. I, II
C Tpt.
Tbn.
Vla.
Vc.
Pno.
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œb œ
jœ ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
œ. œ. œ. œ. œ.
∑
jœ ‰ Œ
f
f
f
legato 
legato 
legato 
f
20
Bb Clarinet
œ> œ œb
œn> œ œ
œ> œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
œb . œ. œ. œ. œ
. œ.
∑
∑
P
P
P
œ> œ œ
œ> œ œ
œ> œ œ
Œ œ œ# œ œ
∑
∑
∑
∑
œ. œb . Œ
Œ œ œ# œ œ
Œ œ œ# œ œ
f
f
legato 
legato 
f
œ œ> œ œ
œ œ> œ œ
œ œb> œ œ
œ# œ œ Œ
Œ œ#
+
œ
+
+ +
∑
Œ œ# œ
∑
œ. œ. œ. œ. œb .
œ# œ œ Œ
œ# œ œ Œ
F
F
marcato
marcato
Mute
œ> œ œb
œ> œ œ
œ> œ œ
∑
œ#
>+
œ#+ œ
+œ
>+ + +
œ œ œ# œ>
œ#> œ# œ
∑
Œ œ. œ. œ.
∑
∑
F marcato
œ œ> œ œ
œ œ> œ œ
œ œ#> œ œ
∑
œ#
>+
Œœ>+
œ œ œ# œ>
œ#> Œ
∑
œ. œb . Œ
∑
∑
Mute out
Mute out
œ œ œ œ>
œ œ œ œ>
œ œ œ œ>
œ œ# œ# œ œ œ œ œ#
∑
∑
∑
∑
œ# œ œ œ œ œ œ œ
œ œ# œ# œ œ œ œ œ#
œ# œ œ œ œ œ œ œ
20
ª
&&
&
?
?
&
?
&
&
B
?
?
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
Fl.
Ob.
Bb Cl.
Bsn.
Timp.
Vln. I
Vln. II
Vla.
Vc.
D.B.
Pno.
œ œ œ œb
œ œ œ œ
œ œ œ œb
rœ# ≈ ‰ Œ
Œ œ<
∑
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The Nymphs are Enthralled by Marsyas.
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Apollo Reveals the Muses are Disguised as the Nymphs and Coaxes Marsyas into a Competition.
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Apollo Plays and the Muses Dance.
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Marsyas Tries to Play the Aulos Upside Down.
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Larghetto tumultuoso. (q = 60)
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Apollo Sentences Marsyas to Death. The Muses Surround Him.
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Marsyas is Flayed and His Hide is Skinned.
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E. Hn.
Bsn.
Timp.
Vc.
D.B.
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Pno.
.˙
U jœ ‰
.U˙ Jœ ‰
∑U
∑U
jœœb
‰ Œ ÓU
∑U
∑U
∑U
∑U
Lento.  (q = 46)
molto espress.
molto espress.
Apollo and the Muses Exit. Marsyas' Corpse is Displayed on the Tree.
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jœ w œ Jœ ‰
Œ Œ Œ Œ œ- Œ
∑
Œ Œ .˙# - jœ ‰Œ Œ œ- Jœ
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jœ w œ ‰ jœ
jœ w œ ‰ ≈ Rœ
Œ Œ Œ œ- Œ Œ
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pizz.
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π
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jœ ‰ Œ Œ
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